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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Koto Tangah 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Curahan waktu tenaga kerja keluarga untuk pemeliharaan sapi potong 
yaitu 0,794 HKP.  
2. Produktivitas tenaga kerja keluarga pada peternak sapi potong di 
Kecamatan Tilatang Kamang belum produktif karena setiap satu 
tenaga kerja rata-rata  menangani 2,758 ST untuk ternak sapi potong 
dengan jam kerja 6,352 jam atau 2,303 jam setiap 1 ST. 
5.2 Saran 
1. Untuk menambah jumlah ternak yang dipelihara oleh peternak agar 
produktivitas tenaga kerja di Kecamatan Tilatang Kamang lebih 
produktif. 
2. Produktivitas tenaga kerja keluarga dalam memelihara sapi potong 
lebih ditingkatkan lagi agar dapat memberikan curahan waktu yang 
lebih optimal. 
3. Bagi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Agam agar dapat memberi motivasi 
pada peternak dalam upaya pengembangan usaha ternak sapi potong di 
Kecamatan Tilatang Kamang.   
 
